トショカン ダヨリ 1998 5 by 城西大学水田記念図書館
                            
                                     平成１０年５月号        




☆ 図書館の使い方わかりますか？    




















日時   ５月１１日（月）～１５日（金） 
       ５月１８日（月）～２２日（金） 
       ５月２５日（月）～２９日（金） 
時間  １２：４５～１３：１５（お昼休み） 
場所   ２階視聴覚室 









21(木) 経済文献の達人2.産業･企業情報を集  
       める 
22(金) 経済文献の達人3.統計情報早わかり 
25(月) 医学情報の達人1. 
         生命を支える情報サービス 
26(火) 医学情報の達人2. 
         医学研究のための文献の探し方 
27(水) 医学情報の達人3. 


































              
 
